




















































































































































































実験 開始時 終了時 p
収縮期血圧（mmHg） 120.8±10.6 117.6±9.8 0.062
拡張期血圧（mmHg） 70.5±5.7 67.2±5.4 0.016 *
脈拍（回／分） 71.4±13.8 69.1±13.0 0.415
データはMean±S.D.　＊:p<0.05（pairedt-test）
表２．駆血圧と加圧時間による血流変化（n＝10）
加圧前 10秒後　＃ 60秒後　＄ 120秒後　＄ 180秒後（加圧解除60秒後）
20mmHg 76.0±11.0 73.4±15.7 80.1±16.6 78.2±14.9 76.3±12.9
40mmHg 74.2±8.6 70.9±10.5 72.4±13.1 71.7±13.9 77.9±15.9
60mmHg 73.6±12.2 76.6±12.8 74.8±15.0 75.1±14.8 74.3±16.2
＊
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